



　　　　　     の学びを、生涯キャリア形成支援に活かす
　社会事業研究 56 号で取り上げる、第 55 回日本社会事業大学社会福祉学会研究大会の大会
テーマは、昨年度に引き続き「変革する力：力量あるソーシャルワーカーへの途」と設定し



























実践現場と連携しながら、これから 10 年先、20 年先を見通しながら、皆さんと共により良
い教育と実践を創り出して行きたいと考えています。
　　　　　　2017 年 1 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本社会事業大学社会福祉学会会長
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